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AguAdé i Sordé, Jaume: (6) pàg. 5
ArnAbAt, Ramon: (2) pàg. 61, (3) pàg. 35
b
bAdiA i Miró, Marc: (6) pàg. 21, (9) pàg. 15
bAyer, Xavier: (3) pàg. 63
c
CreSpo, Cristina: (10) pàg. 43
d
díAz, Eduardo: (10) pàg. 43.
f
FontAnA, Josep: (9) pàg. 5
FuenteS i gASó, Manuel M.: (5) pàg. 47, (6) pàg. 47, (7) pàg. 51, (8) pàg. 63, (9) pàg. 
115, (10) pàg. 61
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gAloFré i VilAgut, Josep: (1) pàg. 19
gAVAldà i bAtAllA, Jordi: (4) pàg. 75
gAVAldà i torrentS, Antoni: (1) pàg. 97, (2) pàg. 75, (4) pàg. 75
H
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M
MAñé i gAVAldà, Josep: (2) pàg. 5
MArlèS i MAgre, Jaume: (7) pàg. 5, (8) pàg. 19, (9) pàg. 29, (10) pàg. 5
MenCHón i beS, Joan: (2) pàg. 13
Miquel, Júlia: (4) pàg. 33
Miquel i ViVeS, Marina: (1) pàg. 27, (2) pàg. 25, (8) pàg. 89, (9) pàg. 65
o
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P
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r
rAbAdà i ViVeS, David: (1) pàg. 7, (4) pàg. 5, (4) pàg. 17, (5) pàg. 17
rodon, Xavier: (10) pàg. 43
rubió i guilleuMAS, Joan: (8) pàg. 5
S
SAnteSMASeS i ollé, Josep : (1) pàg. 49, (2) pàg. 83, (3) pàg. 75, (4) pàg. 23, (5) pàg. 95, 
(6) pàg. 111, (7) pàg. 101, (9) pàg. 135, (10) pàg. 103
SAuMell i CAlAF, Dolors: (10) pàg. 135
SAuMell i Soler, Antoni: (5) pàg. 105 
T
tell i roSiCH: M. Lluïsa: (10) pàg. 135
trullolS i VergéS, Miquel: (9) pàg. 153
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V
VilA, Josep M.: (9) pàg. 65
Virgili, Antoni: (6) pàg. 35
Virgili i gASol, Joana: (3) pàg. 5
ViVeS, Joan: (5) pàg. 5
Índex teMàtic
AgriculTurA:
bAdiA i Miró, Marc (2005): L’evolució dels usos del sòl a la conca del Gaià. La vinya, 1860-1999.  
(9) pàg. 15
MArlèS i MAgre, Jaume (2004): El conreu de la vinya al municipi d’Aiguamúrcia. (8) pàg. 19
MArlèS i MAgre, Jaume (2006): Els conreus al municipi d’Aiguamúrcia. (10) pàg. 5
ArqueologiA:
MenCHón i beS, Joan (1998): Aportació a l’inventari de les esteles del Gaià: peces del Pont d’Armentera 
i Querol. (2) pàg. 13
ArquiTecTurA:
Miquel i ViVeS, Marina (1998): El mas Garrofet: un exemple d’evolució arquitectònica. (2) pàg. 
25
BiogrAfiA:
gAloFré i VilAgut, Josep (1997): Mossén Josep Galofré i Saperas (1902-1985). Apunts per a una 
biografia. (1) pàg. 19
cièncieS nATurAlS:
MArlèS i MAgre, Jaume (2003): Els oms de l’Albereda de Santes Creus: una victòria contra la gra-
fiosi?.  (7) pàg. 5
rAbAdà i ViVeS, David (1997): El bosc i l’aigua al Camp de Tarragona. (1) pàg. 7
rAbAdà i ViVeS, David (2000): El canvi climàtic entre el record històric, la hipòtesi científica i els 
mitjans de comunicació. (4) pàg. 5
rAbAdà i ViVeS, David (2000): La fauna de l’Alt Camp a finals del mil·lenni. (4) pàg. 17
rAbAdà i ViVeS, David (2001): Homínids fòssils a l’Alt Camp, possibles nexes amb Atapuerca. (5) 
pàg. 17
rubió i guilleuMAS, Joan (2004): Caragols terrestres de la conca del Gaià. (8) pàg. 5
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climATologiA:
MArlèS i MAgre, Jaume (2005): Caracterització agroclimàtica de la conca del Gaià. (9) pàg. 29
DemogrAfiA, economiA:
bAdiA i Miró, Marc (2002): Vila-rodona en dades: demografia, renda i agricultura (1981-1999). 
(6) pàg. 21
ecologiA:
ViVeS, Joan, i Hernàndez, Hèctor (2001): El tram final del riu Gaià. (5) pàg. 5
expoSicionS:
(1999). De la república a la dictadura. 1931-1945. (3) pàg. 123
HiSTòriA meDieVAl:
CreSpo, Cristina; díAz, Eduardo; rodon, Xavier (2006): De la deu del bosquet de Sant Sebastià al 
Molí de Baix: un recorregut per l’hidraulisme del monestir cistercenc de Santes Creus. (10) pàg. 43
FuenteS i gASó, Manuel M. (2001): La indústria tèxtil al Pont d’Armentera durant el segle XIV. 
Notes per al seu estudi (I). (5) pàg. 47
FuenteS i gASó, Manuel M. (2002):  La indústria tèxtil al Pont d’Armentera durant el segle XV. 
Notes per al seu estudi (II). (6) pàg. 47
FuenteS i gASó, Manuel M. (2004): L’administració del monestir de Santes Creus al Pont d’Armentera 
durant el segle XV. (8) pàg. 63
Miquel, Júlia (2000): El llinatge dels Cervelló. (4) pàg. 33
Miquel i ViVeS, Marina (1997): Ipsa Marcha Extrema. Les Terres del Gaià als segles X-XI.  (1) 
pàg. 27
Miquel i ViVeS, Marina (2004): Pagesos de vila i pagesos de mas. L’estructura de la propietat agrària 
a Vila-rodona a l’inici del segle XV. (8) pàg. 89
Miquel i ViVeS, Marina, i VilA, Josep M. (2005):  La quadra de la Cogullada. Poblament feudal 
a la marca del comtat de Barcelona (segles X-XIII). (9) pàg. 65
pAStor i bAtAllA, Isidre (1997): El domini del grup familiar dels Lotger a Rodonyà en els segles XII 
i XIII. (1) pàg. 37
Virgili, Antoni (2002): El monestir de Santes Creus i Tortosa (segles XII-XIII). (6) pàg. 35
HiSTòriA meDieVAl i moDernA:
pAStor i bAtAllA, Isidre (1998): Família i poder a Vilardida. Una aproximació a l’estament senyorial. 
(2) pàg. 49
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HiSTòriA moDernA
ArnAbAt, Ramon (1999): Vila-rodona a finals del segle XVIII segons les respostes al qüestionari de 
Francisco Zamora. (3) pàg. 35
FuenteS i gASó, Manuel M. (2003): La confraria de Sant Miquel del Pont d’Armentera (1756-1875) 
i el gremi de Sant Miquel Arcàngel a Bràfim (1771-1823). Dos models d’organització menestral tèxtil 
a la riba del Gaià de finals de l’Antic Règim. (7) pàg. 51
FuenteS i gASó, Manuel M. (2005): Establiments de terres efectuades pel monestir de Santes Creus a 
les Planes durant el segle XVIII. (9) pàg. 115
FuenteS i  gASó, Manuel M. (2006): Memòria històrica i ministeri pastoral. Mn. Pere Joan Pons, 
vicari perpetu d’Alió i Puigpelat (1595-1620). (10) pàg. 61
pAStor i bAtAllA, Isidre (1999): El castell-palau de Rodonyà a través dels inventaris post mortem de 
la família Tamarit. Segles XVII-XVIII. (3) pàg. 17
pAStor i bAtAllA, Isidre (2000): La resposta de l’Ajuntament de Rodonyà al qüestionari de Francisco 
de Zamora (1790). (4) pàg. 53
Virgili i gASol, Joana (1999): Comentari i transcripció de l’índex de documents del manual notarial 
de fra Bernardí Tous (1575-1586). (3) pàg. 5
HiSTòriA moDernA i conTemporàniA:
pAStor i bAtAllA, Isidre (2006): El procés de segregació de Rodonyà de la parròquia de Puigtinyós 
(1791-1867). (10) pàg. 89
HiSTòriA conTemporàniA:
ArnAbAt, Ramon (1998): El Trienni Liberal a Vila-rodona i a l’Alt Camp. (2) pàg. 61
bAyer, Xavier (1999): El món de la gralla a Vila-rodona. (3) pàg. 63
gAVAldà i torrentS, Antoni (1997): Apunts de la repressió franquista a Vila-rodona. (1) pàg. 
97
gAVAldà i torrentS, Antoni, i gAVAldà i bAtAllA, Jordi (2000): L’escola a l’inici de la guerra 
a poblacions del mig Gaià: Bràfim, Vilabella i Vila-rodona. (4) pàg. 75
SAnteSMASeS i ollé, Josep (1997): Projectes de ferrocarrils frustrats. El Transversal del Principat de 
Catalunya i el Ferrocarril Tarragona-Valls-Cervera-Ponts. (1) pàg. 49 
SAnteSMASeS i ollé, Josep (1998): L’Església de Vila-rodona durant la guerra i els primers temps de 
la postguerra: la pròpia versió dels fets. (2) pàg. 83 
SAnteSMASeS i ollé, Josep (1999): Les parròquies de Selma, l’Albà, el Montmell, Rodonyà, Montferri 
i Salomó: abans, durant i després de la guerra. (3) pàg. 75 
SAnteSMASeS i ollé, Josep (2001): La “demonomania” de Bràfim. Març del 1822. Uns aldarulls 
realistes en el context del Trienni Liberal. (5) pàg. 95
SAnteSMASeS i ollé, Josep (2002):  La parròquia de l’Albà en el segle XIX. (6) pàg. 111
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SAnteSMASeS i ollé, Josep (2003): De les eleccions del 16 de febrer de 1936 a l’entrada dels “nacionals”. 
Notícies de les actes municipals de Vila-rodona. (7) pàg. 101
SAnteSMASeS i ollé, Josep (2005): Pere Ferrerons i Quitèria Guivernau, papers d’una vida. (9) 
pàg. 135
SAnteSMASeS i ollé, Josep (2006): Republicans, anticlericals i revolucionaris. Articulistes vila-ro-
donins a la premsa de Valls, 1902-1907. (10) pàg. 103
SAuMell i CAlAF, Dolors; tell i roSiCH, M. Lluïsa (2006): Les escoles noves, 1978-1981. (10) 
pàg. 135
SAuMell i Soler, Antoni (2001): L’enginyer Isidre Campllonch i les noves tecnologies de vinificació. 
El projecte tècnic del Sindicat Agrícola de Vila-rodona. (5) pàg. 105 
HiSTòriA-fonTS:
SAnteSMASeS i ollé, Josep (2000): Els fulls de llibreta d’en Ramon Montragull. 1897-1914. (4) 
pàg. 23 
trullolS i VergéS, Miquel (2005): Visita pastoral a Vila-rodona, el 26 de setembre de 1858, de 
l’Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Palau i Térmens, fill de Valls i bisbe de Barcelona.  (9) pàg. 153
memòriA D’AcTiViTATS:
(1) pàg. 119, (2) pàg. 109, (3) pàg. 141, (4) pàg. 101, (5) pàg. 125, (6) pàg. 143, (7) pàg. 
141, (8) pàg. 117, (9) pàg. 155, (10) pàg. 145
memòriA HiSTòricA:
AguAdé i Sordé, Jaume (2002): La guerra civil (1936-1939). Record d’un nen de 9-12 anys de 
Vilabella. (6) pàg. 5
MAñé i gAVAldà, Josep (1998): Els fets de Vila-rodona. Juliol de 1936. (2) pàg. 5
oliVerAS, Joan: Vivències a Vila-rodona. (5) pàg. 29
SinDicAliSme AgrAri:
FontAnA, Josep (2005): Ponència llegida en l’acte de commemoració del 30è aniversari de la Unió de 
Pagesos. Bellpuig, 13 de novembre de 2004. (9) pàg. 5
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